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ABSTRACT
ABSTRAK
Thalassemia merupakan penyakit anemia hemolitik herediter yang diturunkan dari kedua orangtua kepada anak-anaknya secara
resesif yang memerlukan pengobatan seumur hidup untuk meningkatkan harapan hidupnya. Gangguan pertumbuhan dan
perkembangan dapat dialami oleh penderita thalassemia beta mayor. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara
tumbuh kembang balita dengan kualitas hidup penderita thalassemia beta mayor. Penelitian ini adalah analitik observasional dengan
menggunakan rancangan Cross sectional. Sampel penelitian adalah balita penderita thalassemia beta mayor dengan metode
accidental sampling sebanyak 39 balita, dimana 9 balita memiliki status pertumbuhan tidak normal, 30 balita memiliki status
pertumbuhan normal, untuk status perkembangan yang tidak normal terdapat 14 balita dan sesuai 25 balita, sedangkan untuk
kualitas hidup balita yang tidak normal sebanyak 5 balita dan yang normal 34 balita. Variabel Penilaian kualitas hidup melalui
wawancara pada orangtua balita menggunakan kuesioner PedsQLTm, pertumbuhan melalui pengukuran berat badan dan tinggi
badan balita dan perkembangan melalui wawancara menggunakan KPSP. Analisis data penelitian menggunakan uji Chi-Square.
Hasil analisis tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara pertumbuhan balita dengan kualitas hidup penderita thalassemia
beta mayor (p value = 0,572) dan tidak didapatkan hubungan yang bermakna anatara perkembangan balita dengan kualitas hidup
penderita thalassemia beta mayor (p value = 0,636). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tumbuh
kembang balita dengan kualitas hidup penderita thalssemia beta mayor.
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